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tudiar la composlclOn dpl ~r3nn
recogido en épocas sucf'~ivas1 'J ha
venido á concluir que el grano re-
cllgido;i medio madurar, yendu-
recido lu bastante para que 110
{'upda lriLUrarse con 18 simple
presión de los dedos y sin rajarse
COII la uña, cOlltiene más 61l1f'nas
las mismas subslancias que el como
plf'tamf'lIle maduro, peoro en aquél
hll)' más aifl)idón y substancüls
azoadas que en el recogido en es·
lado lacti¡:dnoso. •
Pa.'serílli ha Pllcontrado que el
gl'lHl.ll complf,tamcllte seco en la
misma planta surre una pér(lida
de malt'ria ol'gállica que reduce
la canlidad df produclO. ha bien Jo
IlI'A'adn á ser esla I'pdllcción en al-
gunas v'lI'iefiadf's dc lri~o de un 6
y hasta de un 10 r)Or 100.
COII l:t siega precoz se obliencn
las vPlIl:ljas si~llipntes:
i. o Se eviLan las pérdidas de
~ran~ que lIf"va sipfIlpr(' consigo
f'1l Irlgo ya spcO.
"l.0 ~e evitan 10i; (,años oc'bio-
liados pnr los p:ljaros, y por el r~­
l(llllf' que favor('c(' el d,'¡..arl'ulln df'
I~ rll)'3.
Del j?rallizn r de otrn3 arcillpn·
les mt'h·rf'ull"l!icn~. no rlJros pn el
Liempo rlp la sipg-a, hal'iplltlola
Lt'mprano, queda :l sal\"!) la cose-
cha.
Tenirudo mucbo qtlP :,PKrr y
p..co... b,'¡¡zos il di'ipnsiciún, Sl'rfl
si"mJlI'e oportullo c-mp"'zar :) SP·
ilirio un poco vert!p poll'a rlll tpr·
miulJr cUillldo esté ya t!I'/Il'lsiadn
seco. Los que por ecollolllizar JOI'·
nales prpfiprpn segar ",01/15. pero
tí('nen dt'ma~iado q1le spgar. Jlup·
den tambirn colllenzar un poco
anlf's df'1 I¡pmpo en que f'1 psLallo
clt'ltri,;o no aond¡e espera. Nn dp-
be. sin ('mbar~II, oividarsp qllP 1'1
lrigo cOj!ido sin nCllhar dI' madu·
rar es de mpdianas ..condiciolles
para la simiellte.
Los instrumenlos que ~f'lIpral­
mp.nle son empleados en la sip~a,
aparte lIe los llistinlos si ... tl'mlls de
m!lqllina~ 1I1ti113mrnlP inventados
son la hOJ{ (se conocen dos cl,lses
tlp 1101'(lS, la h05{ de hoja lisa y la
ha, de hoja dentada), el volant de
Calsluñn, la 5{apa flamenca y la
guadaña.
La hOto inslrumento quP rnallP-
jnll ('(In rat'ilid:¡d mujPfI's, vipjos )'
lIíño'i, rs f'! mas allli~lJo de .Jos ro
lIo('idns,
VII segador en la rllrrza de la
Anuncio. J comooicados.t. precio. cORvellclonale¡
No !le devuelYeu origillalel. ni 18 publicara ningu-
DO que DO e&té firmado.
PUNTO O~ SUSCRIPCION-
Calle Mayor, núm. 16, IrDpreDta.
Nú•. 1Ia1M 1909
PUPs, mientras la sif'¡,ta se verifica
en las rrgiones excesivamellle ba-
jas, en la primera semana de Ju-
lin. en las regiolles sumamenle pie-
v¡.Hllls, se empif'za esta operación
en la primera quincena de Agos-
lo.
Sabido es que toda.:i las esppl'ips
de cereales 110 lIe~an :i prd.·cla
madurez en la n'¡sma épnco, En
circunstancias ordinarias, sucéd"fl-
se ullas á otras de 1,1 manera si-
guienle; se recolecta al principio
el cpnleno de oloño qll~ es el c~·
real mas precoz en lOllas las tali~
tudes; .después la avena de inviel'-
no y (a cebada de oloño; vipnell
en seguida el (r¡go de invil'l'IlO, 1:1
cpbada de Marzo. la ovr.na df~ pri·
mavera y el centeno de Mario,
(variedad que en las re~iones ac-
cidentadas donde se culliva, se
siembra tardiamenle).
Los sínlomas c:.mIClf'ristieos de
madurrz de un crrral SOIl: cuan-
do sus lallos se hallan rasi SI'CUS y
han adquirido UIl lillte amal'illCII
to, SIlS f'spi~as prf'Selllan el rnaLiz
que rl·n"ja la variedad á quP. fwr
lf'ueoen )' r.uando la no son let'lw
sos sus ~rallos i hall adquiridu 10·
da su COu .. iSlf'llcia,
Esperar la madurf'z complera
df'1 trign, avpna Ó ct"bada para se
garla. C(llhoLilll~1' n., pequ"lln pl'r·
juicio para ('1 labradl r. Esta ubser
vación te ,ida f'O CUrllLa por mu)'
pocos, psta plt>namt'llte eomproba-
da,
Obrando de llidw modo. el gra
110 que SI" clIsecha, da sit'mprt' eu
la molienda mPIlOs harina y más
salvado, perdientlose atlt'más mu
chal' semillas por..el dc-sgralle.
Los r.erealrs recolectados UII po-
co premaLtll'OS y pueslos pn st'~t1i
da en gavillas, dan siempre gra-
1I0S de más peso y pur lo lanlo 5\1
valor comncial es mas illllwrt3n.
te. Cuando los ~rdllfl~ pre.:ienlall
g-rall consislellcia al Sf'r cnl'tados
con la tiña y se ve en t'lIos 11113
fraclura :tmil:icea, es cuando debl'
Sl'~ar¡"e el cpreal,
Varios observadorrs italiano;.;
han IIf'gado á deducir' de sus ex·
p"riencias, conclusiones tf"rruillall'
tes, Canloni y Passpritli han psta·
blecido ya una prueba riJ{lIrI153, )'
afirman que el grano r::-ola madur,j
311Les dI' hallarse seco, y quP, pOl"
muehas'razonps, es ulil anlicipar
al~llnos dias las cost'chas .de ce-
reales.






Tan lue~o como en Melilla se
tuvo noticia de 10i sucesos, tropas
l'spañolas se encargaron de ca Li-
gar á lus culpables, quif'nes no
obstante su teuaz oposición, r'leron
balidos Con J{ranl'fes pérdidas por
nl.lestros heroicos soldados después
de duro combate en el que perdit)
la vida el teniente Sr. Salcedo y
cuatro soldados. operación con-
cluida con l'1 aniquilamiento de
los asesillos y la toma del Atala-
yón, cn cuyo puaje se defendían
los moros con lenaz empeño,
Coillci.liendo COIl tal suce~o, se
han dado órdenes para rerorzar
las ¡,tuarniciones en lluestros lerri-
torios de Arrica, para cuyo punto
salen algllna~ fuerzas, y aun cuan-
do de momento parece que la cosa
no revistl' gravedad, sin embar~o
la intranquilidad rpilla, pues aho-
ra 110 sólo sc trala en E!'I)aña de
IlIs podl'res que las naciollf's le
dieron cn el acla lit" AI~pciras, si-
Il/J que además se mrzcla la en el
asunto 1I1l~ a~rp~i~lI y rrol'"ca·
cilin Pf"I'pPlradas por 11IS moros á
súbdilns e!'pañolps, razoll por l::l
que pi Ilrnhlema ha Lellido una
compheacion qllr' 110 se t'sppraba
y r¡1.If" tal VI'Z uhlijtut' fl vivir prf'-
venidos fiara ¡'V¡lar 13 r"pf"ición
de hpchus tan iniruos como los
dps;¡rroll311os rll la..; proximidades
de I:IH'SLI'OS dllmillioii arricanos,
¿Cuando SP deLe de se,:;-ar!
Conocer el mamen Lo oportuno
para bacer la sie¡;a y oblener el
mayor rendimiento pOl)ible de la
cosech .. , no ha)· duda que es im-
port81Jte para el 11Ihrador, por lo
cual se eXlllil'3 <]ue el punlo se ha
ya discutido bastaflle, Ó, por me·
jur decir, que se haya escrito no
POI4) COrltra la costumbre de espe-
rar para sf'J!;ar el lrigo á que é.. ;le
acabe de Sf'carse en la planla, L.as
f'xperiell'eias 1I,'v3das il cabo para
desterral' leÍta coslumbre parece,
no ob~lallte, <]ue dan salisfactorios,
resullados.
La l~floca de la siega varía sea
~ún las laliLudes, los lerrenos, las
e3pecies y las \'ariedajes cuhiv<t~
das.
La mayor ó mpnor altitud del
terrpno. f'jerce lambil>n Sil influjo
en la madurez de los cereales. A~i
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La brutal agresión de qu(' fue·
ron YíClima los obreros esp:Jñoles
ocupados en los trabajos del rerro-
carril de :-;idimuza y que cosió la
.-ida á cuatro compatriotas, pro-
dujo el si\lJac1n último al ser cono-
cida hllllda.irnpresiún, PUp.s apar-
te d~ Oltll orden de consideracio-
nes, indica claramenle la hostili-
dad qlle hacia lo! europeo~ sien-
ten algunas k,.billils fronterizas con
nue.:ilrOS dominios en Africa como
las de 8rni BtllfrJr,. Nadol'.
O. Grf'~orio Olf'ru, jde de los
trabajos que se práClican en el
punto dOlllfe los moros han rf'ali·
zado su inícllll agresión á los obre·
ros ~~pañol"~, h,1 relatado el suce
dido tlicíf'lItJo:
«Enr.ontrabame va df'dicado 111
•
rel'\anteo dt'l kilt'lInNro numo 7:
«L1e\'aba ell mi e01npañía solo
una brigada de obr('ros espailoles,
ocupados P.ll las pxeavacioues neo
I~esarias para el replanlf'o.
«Eran moros tOllas los demás
obreros.
«No mucho ante.:i df' fas ocho
de la mañan:. se prf'Sf'IlLarOIl en
ellll~ar donde Lrabaj'llJamo~ .IIIOS
cualrocienLos !lloros de iJ pir jUfl-
lamente con unos tr"¡uta :i caba·
11 ••
«Iban Lodos provistos de armas
de ruego.
«Apena'i llegarlos, bicieron una
descarga conLra los obreros espa·
ñolf':s.
(dnútil me part>ce advertir la
impresión que el hecho nos cau-
só. ffif'zela de sorprf'sa, de terror
y de indignación.
«(Desgraciadamente. la descarga
no rué inuLil, Cuatro de nueslros
obreros rodaron sin vida y otro
quedó gravemenLe berido de re·
sultas de la bala que le alcanzó,
«Como si respondieran :":1 un
acuerdo pre'Jiamenle tomado, en
cuanto sonó la descarga, de tan
fatalescons('cuPllcias para nosotros,
los moros que lrabajaban en la Ii·
neo rérreD, :tbandonaron bs obras,
marchándose precipitadamenle al
campo, haciendo lo mismo los
guardias indiKPnas que prp,staban

















































--Abora parece ser que va de verasj
per,) ahogo mia entusiasmos y no los
tfll.slado a la cnartoillll nítida dispuesto..
á recojer mis impresiones, por que eatá
Vl8tO qlle elltrElI" nat.uraleza y el re-
villtero de periódicos existe una eae~
mÍf,,.tad irrecolloialiable.
Mie lectores recordarán qne yo ea
mi crónica pasada entonliba casi un
himno de bienvenida al VerallO.
Los atardeccres suaves, las ma!1anaa
frescas, las auras tibias, l"búsicas y ja-
leo~1 paseos animados, bella!!' penpeo-
tiva~, todo iba oont.enido en esta fra.
se s&.lida de mi ollrazón regooijado.
¡Ya Ikgó el verano!
Pero no debió hacer mncba gracia
aquella mi ei!lpontállea exclamación'
1110 oenuda deidad que preside 108 fené-
menos de la natnraleza y aoto continuo
euvi6 sus órdeoell 'todos los puntoa
del borizont('; uo s(l.bemos cuales fue-
ron pero las adivinamOll¡ súbitamente
el oielo se entnrbió, pI viellto 8e bizo
fno y Ilútil como sieetuviéramos á me.
diados de Dioiembre! bubo un momea-
to ~n que el D.rmamellto lile tiñó de un
oolor aplomado, y los pooos, que bien
arropadltos distraí&ll sU'lI ocios por 1..
afueras de la población, vieron cómo
1u m\lDtaUl19 lejanas se cnbrían de nie~
ve b1anqullima y .buDdantoe,
extenderse y afianzar6e, la amistad, nO Ayeo: han entrt'gado 108 mor08 al 8e-
Rola mente con el ~ultatl de Marruec08, lior Al1endesalazar la 1Iota de 8U8 re·
SlDO también ron lal:i k<ibilas y los adua- clamaciones y han expresado flU &enti-
r('8 r:le la zona á que alcanza la natural Imiento por Jo sucedido en Melilla.
iníluencia de nUPl;tra8 pO::iesionea norte-· Y ay('r ta mblén ee ha celebrado Con-
.a(ricanas. s('jo de MInistros que ha debido tener
y mayor elogio merece todavía lo importancia extraordinaria,
consignado en la mif:ma nota de seguir La natural reserva del gobierno im-
poniendo á di~p"sición del g('neral lIa- pone, ea los actuale8 momentos, dis-
rioa cuaotos elementos necesite para creción en todos, pero me parece que
eVitar deslDanes semeja!ltes, aBE'gurar no revelare magUa secreto si dig-o que
á todo trance el re!lpeto plra Jos 8úbdi· se trata de. que &p~ria haga efecti.va
tos y los mtereses espailoles y hacu 811 lIlfiUl'OCI8 reconOCIda en todo el RIU.
electivo el amparo que á lispafia ptde,. Por lo pronto Bépase que hay com-
con reiteradas protesta, de adhesión pleta conformidad de opini6u, en ese
mut/wI pobladores de la comarca puoto, entre los Sres, Morety Mauray,
La actitud de Europa uos es favora- auoque la rectlficaci6n oficial venga,
ble y te r('fleja so si:npatía ~n la preusa puede, del mitllDo modo, afir;narse que
de París, LOJdre<J, Berlio y Roma, pero Inglaterra oos iovita á o~rar marcha~­
crnvienE': hac('r Ilotar que el Sr. Maura do de acuerdo con Francla, pero..... SID
en maOlfef:taclo.les que le atrib'Jye La dejarnos engafiar por ésta, y que Ale-
Epoca iUlJinúa bien claramente el peli- mama tampoco se apODe & nuestra ae·
gro dt> que de DO imponer oosotros eo C¡ÓlI, aunque con la salvedad de que l
el Riff el orden que nos reclaman 108 previamente, le demos cuenta de DUes-
mismos kablleflOs corremos el peligro tros propó~lto:i pjra~9ltafn08 disg1s·
de tener 81empre axfi:'ladlt la plaza de tos y reclamaciones.
Melilla ó de que utrus se encarguen de El embajador alemán ha celebrado
hacer lo que á no~0t.r08 correflponde. una entrevillt.a larga y afectuofla con
Tales manifestaciones df'juua\ de¡::cu· e; Sr. Maura y en ella e8 posíble que
biertú los 1Dsitstentes prop{¡f:itos de haya reiterado al jefe del gobIerno 108
Francia de lIeVo.roofl á detf;l,tminado.s puutos de vista de su país.
aventuras para justificar ella 8U pollti. ¿Quiere todo cato decir que vamos á
ca de conquista. una guerra de conqubta? E. modo al-
Bien está la inmediata represión da- guoo. '
da á la agreei6u nffei'la, que obrig6 a Loa propósitos de Espafta 80n loa de
Espafta á ocupar pOlliciollt'l:l eu el cam· afirmar su autoridad en el Riff desde el
po rlfferio. á cuya posesiÓll DOS cOllcede Atalayóo de Zeluan y desd~ Zeluan
derecho la sangre vertida; bien esUo hafta Tetuáu, doMe los angkerioo8
también los elemeuto~ militaree que se reclaman nuestro apoyo, ocupaodo pa-
envlan á MeJillll, pero, ahora más qu, ra ello los ierritorios ql1e sean precisos,
nunca, se impone la política de prudcn- como medida de rrevisión
cia por nuestra parte para uo dllr lugar De ..eguro en e Consejo de Mini&tro•
á que otros se aprovech,:lo á pretexto se habrán estudiado todas esta,ll CU~8­
de lo que hllgamos. tiones y el plan militar y político so-
Por el lado de Ceuta no faltan tamo metido al gobierno por el general M9,-
poco indicios de agitación y debe po- rina.
nerse al general Aldave en coudiclones Que muchas kábilas cos piden pro-
de repeler cualquier acto de fuerza pOr tección c:ootra las agresioues de los Je~
parte de los agitadores de aquellas ka- vanti¡:cos es Indudable y todo hace creer
bllas, procurando estar prevenidos:í too que ~I gabioete Maura e~tá di~pu66to á
do ('vento por si ha llegado la bora de concedérst!la
teller que obrar de modo decisivo para NOt'é 81108 acontecimientoe DOS nbli.
hacer efectiva nuestra iufluencla! que garan á nueva'" y enérgicas medidas,
tratan tie 80eavarnoa los que pafan por pero lo que si se sabe es que no n08 co-
aliados de Esparia gerán de8preveoido~y ésto ya es algo,
71" 71 I La difi('ultad principal está en 0000-
Jamás misión algnna ha venido á ha- cer habta dórde puede y debe ilegar
cer papel más triste que la qUll ha fU' nuestra :ICCIÓn, sin que dé lugar á alar-
víad(l al R('y el Sultán de Muley 1I·.fiJ. mas interiores é interu8ciona;es.
Ha traído el encargo de !eclaffiar la B. LOIll,
evacuación de Cabo de Agua y la U('i!- 13 Julio de 1909,
tinga y el Wlsmu día que 1I1"gaba á g .08
Madrid,los sucesos de MehJla qUltlltllU
á los moros todo pretexto para t'o:,h'¡'er
so reclamacl6n, antes de comeozsr las
negocil!ciones.
¿Con qué derecho puede boy oponer·
8e el :;ultán no 0610 Ii ..ue perlOan~zca­
mas en aquellas dos pOslclooes siuo:i
quoconservemos las que ('Copan desde
el día 9 las tropas del general Marina'
Seguramente los moros habrán tra-
tado ya entre sí de lo desairado del pa·
pel qu{' {'..Un (lbbgadol'l á representar y
es probable que en looi pliegus que bao
dirIgido á Taoger y á Jlez hayan ex:-
puesto las dificultades con que han d~
tropezar en el curso de las negociacio-
nes.
Los enviados de Muley Ea6d !le hl'tu
metido en un callejón sin salida y no
hace falto. gran habilidad p'ara obtener
un éxito diplomático después de los
acontl'cimleut(,s dei:larrollndos á la8
puertas de Melilla.
Af:i lo ha qut'rido Alah, sin duda, pa-
ra oastlgar a Muley B.aficl, el tiranue·
lo que ase"lOó bárbaramente al Kltto.ni
y á su propio herml:luo m9yor E'I Pr,Ín-
cipe Turco
No sé si la hora de Marruecos habrá
sonado ya, pero si así fuera parecería
provideoClal en justa represalia de la'
atrocidades de este ~ultÓll, en cuyo co·
razón no qu ~dan ni 108 afectos que en~
gendra la propia sangre.
"• •
MADRID
La cuutión marroquí -lA /:.mbajada
del Stdtán,=PropÓ'1to8 Jel gobierrlO.
Los sucesos de Melilla han venido á
dar la razón á las prefl<:lQneS del go-
hl('fno y hay que r('-conocer también que
la agr('sión de 108 rifleftOs levantiscos,
qu(' ba COStado á Espana cerca de 40
víctimas, ha sido prontameo.te y eficaz-
m('nte castigllda.
Hemos llegado ÓNador y alll per
manecen nuestras tropsto:, ocupando po-
sicionel:> estrutegicas y di¡::pu¡OFtas á re-
peler con mauo dura cu~lquier nueva
agrel>ión y á a\'snzar más, si fuera pre·
elijO, para mantener la traoquilidad ('n
campn frOllteúo y el respeto á J08 de-
rechos de EspullO..
Los lamentables SUCef:08 dpl día bli.n
tenido una nota t:lonsoladora y eil la ac·
titud de la mayoría de los kabileftOfl,
vecinos á Melilla, que se h9.n ufrecido
al general Marina para Juchar á nues-
tro lado)' para impedir que los fanáti-
cos del int('rior troten de unirse alllan-
tón de Meesllln y al agitador úbaldy.
Por eso tiene que ser motivo de elo.
gio la declaracrón contenida en la nota
oficiosa del Consf'jo que, bajo la presi-
dencra del Rey, ee ba celenrado el do-
min~o y, en la cual se cODsigna que el
g~blerno ~rseve'ra con 1&. polílica qne
Viene pral'tlcando, encammada á man-
tener y acrectlL>tar, tantoo Cllanto pneda
Correspondencia
LA UNJON
I El pan-lo dicen los baclpI'iolá-gicosdc rellomhreuniver~al.Rous·
sel y Metehillkur-qlle se cuece :l
una lf'mperaltlra ~lI'fIlpl'e ma~'or
de 60 A'rados, que es líl que resiste
ellllbérctllo, qllt>da libre de micro·
bio., por la acción misma d,! !'sa
1t'lIlppralUra, prrn de~pu(;s que Sfl-
le dt'1 horno urA'e pr'eservarlo lle
toda acción eXlerna.
~i rrllsiJrafllos eu es lo seriamen·
le, habríamos ¡j(' mirar con horror
todo panecillo que 'lO estuviese
ell\"uellO POli IMpt'1.
D~~de qtlf' 1'1 pan sale d,,1 hor~
nn hasta que llega ti jurisdicción
dpl compratlor, SUIl innumerables
I('s marlOSt'OS qlll' ~llrrC,
El obrero que lo I'laiJora; cl pa·
nadero f'Jue lo saca de la lahflna
para la cxpendeduria: 1'1 Ij'ndero
que lo coloca f'n el j'.:Mll Le. y en
sf'g'uida la oornpradora qll~ lo mi~
ra, lo eSlruja, lo soba, para ver si
f'S bl •. /leo Ó moreno; si es de ('sta
ó dc la otrtl panllderia; y IlIego el
imprescilldible :lllrrtóll para ver si
es del día ti atrasado. Y el pan 110
3gl'3rla á la cOllll)rlldlH'a j y vuclve
:l su .o;ilin, y vi"lIc airo pan [1 su·
rrir el rni:ltllo exi1mellj y lodo ello
ejt"ctlllHlo COII ullas mallos que 110
se hallan quizil en el más reco·
mendahlf' f':ii1udo de lirnpif'z(l,
_~Plledr esto ~e~u¡'l' así? bEs po-
sible mirart:on indirpl'ellciil que el
pan~ el alimplllO más,' l)I'eciado y
nj~cesa io, \'f'nga il ser, en lugar
de substancia llulrilÍva, una ame·
I1l]za ;i nUC1:ltra s31uJ y á lIue:ilra
\'ida?
Comprendióndolo así, los laho
neros de nlA'lIl1as capilalf's han
adoptado el sislema de cubrirlo
con papel de .;;eda, rprorma que 113
sido muy bien aecibida por el plI·
blií'o.
Preocupan aNualmente á la
ciencia médica los distinlos aspec-
los pn que la tuberculosis se en-
cuba y desellvuelve. En el recien-
le COlIgresrl celf'brado en Zarago-
Z3, los médicos mas eminentes de
K:lpaña han demostrado las distin-
tas r.. rm¿ls de atelluar los lerriblps
erectos del microbio Koch, procla-
mando como la mas alta /It'cf'sidad
la hil!:il'lIe, Y huy qu,~ el cólrra,
ese pr'stirero azote, amenaza á Eu·
ropa, urg~ adoptar medidas que
cOlltellgall Ó amen,lZüplI la io\-a-
~iiÍll ll!> ese mal tan temido.
UII ruror higi~nico se ha desata-
do 1'1I1re la~ gentes; y sin emhar-
~o, IIpil"1I t"ompll'tarse lan bUf'nos
pr,¡pn~ill's COII la adopcit'lll de me-
didas CUIIlH la que vamos a sefHI-
lar, qllP Á poco que se la analicf'.
se COIIVI'IICf'dll lOdos que con ella
l'e hac' pOI' la :.allld pública UII se-
Ilalado ser"icio,
Nos rererirnos á la ('nvollor3 de
papel eOIl que SI' cuhre el pan que
se expende 31 público, tal como se
sirve ell el f'Xlranjero y en bastan-
tes capitales df: Esp:u'la , corno Bil-
bao, ViLOl'ia, Alit'311lC', etc.
En errclO. No sil concibe como
las aUlOridades tolt'I'311 que el pan
se ill¡:;iera por' el consumidor en la
forma quP. se hace actualmenle.
~¡;lla rp.~istfl fl l:l illveslirración
"de un microhi(llog~l. Of'cidle que
analice un pan, poco antes de pa·
~ar 3 nuestro eslómll~Ol y ver(ois la
canli~,.d inmpnsa de bacilos que,
por razón dt' tantas m:mQS como
en 01 SI' han posadlJ, tifOlle adheri-
dos á su corleza.
• •
LO HIGIENE DEl PUB
edad ptu'de Sfg; r de -16 ti 18áreas
diaria~,
El volant de C:\It11 U lla , cornil la
{apa nalllellc:J, rpullen mejores
cnlldicllIlH'S en su hiprro de pe-
q'H'ña ll't1:ldaña eOIl man~o mas
hlrg-II. In rll'lI pprrnitf' al sf-'l!:\dor
lIl:lrwj 1" P'" r,'!'I;lmt 11(1' f'1 ill,lrll-
1111'11 lO. ,in nece~illatl de illclinar
demasiadu ,l1U ~·uer"o.
Un oh"f'rn :lctivo, PUf'rlf' sf'l!'ar
pl')r e.,te prncf'dimicllto dt· 25 ~ 30
area" al día, pllro en cambio r('':III-
la JirH'1! la rormacion de la gavi-
lla y se efllOrpece lambién la colo.
eacihl de 1<1 mies,
La guadaña, inslrumento có-
modo IHJr~t1 marlf'jo, ahrevia con-
siderablemenle f'1 trab~jo y deja
el raslrojo muy I~OI'to, E.;¡le inslru·
mentu rpquiere mucha destreza en
el sl"gador.
El uso que de estos inslrumen
los se hace no es 13 f'Xc!llSivo co·
mo untps, pues les direrentes mo·
delos de rnl¡qtlin:ls sf'gadoras que
con suma lwrrflcdón ff'aliz'Ln las
operaciones de siegil, han sUSlituí·
,dn dI' una manera ventájosísirna á
ülilps a~dt:ulas tan IlI'imilivns.
La maquina 'sf'gadOl'J se ha ge-
neralízado en extremo; no hay,
s"bre lorló ell Caslilla, pueblo don-
de no !e conozca.
•
•
La empresa de VlJrit!dade.. tiene
barto demolitrado que no le duelen
prendas cuando de divertir á .'" públi-
co se trata. Lo que ocurre á VeceH. ea
que hay (relco, que!e bacen el cartel
O g,ilpe de bom!;)o y platillo:! y se anun-
ciaJl como artl8t8B de rnérittl cuando
no pasaD de Ber noos pobrecitos cama-
mas, y claro eB en este caso no sólo es
el público el defrandado, si que tam-
biéu la empresa sufre el doble ¡f~eilga~
00 de haber tomado gato por liebre, y
de ver todas las noche,¡ 1 en toda~ la8
repre."'8ntacionei! SUl'! taqUilla>: exhauB'
tas y el teatro (,.ío y desanimado.
E&ta vez no Ocurrirá eso, antes al
colJtrario, la compaaía contratada por
la empr~sa, es de mérito,- el 8r. Baraa
ha Jada con artistas que gustaran y




Oo!~de el 15 del actnal !:;asta fines de
A~o"t<i, 8e darán al8ses et>pilciales para
vl¡:;'lladoll de l.a enseftanza, eo el ca-
if'gio de e81110 Ciudad.
~on curiosa! la;¡ observltciones que no !la.
biu rran~és ha hecho aller~a de la época r
prf)porr.lones en que se reahzJ el crecimien-
to de IHS Cfl¡lura~ humal1a.f
De~de el nJeimieOlo ha~la un año, el cre·
cimiento medio es de 10 eéolimelros ocho
millloelroi.
De los lres é lo! cU'lro años, baja A lres
cf'ntimetros seis milimetro~
De cuatro a !iete años, es de fioco ceoli-
metros spis milimetro!.
De ~itlte fl odiO 3 ños, seis r.entimetros Irt!
1ll ilime Lros.
De ocho ti doce añl>s, se mantienon eD
cinco eenliml'tros pór año.
Ile doe+' A t'ece ei de cUJLro ceoLimetroJ
siete mltimclro8.
Oe trece á catwce alcanza doca cellli:ne-
Iros ochu mllillJelro~
A los QUihCil es de Sl"is centimptro'i; de
quince A111l'ri~eis, ClDllU cenLillJetros un mi-
llluetro; de diecllleis é diecl,ieLe es df' cua·
tro cenlimetros.
A ¡JJrllf A esa ed.ad, 1'1 crtei'oionto d..lie-
oe ,ápuJ",ul"nte ~u march... a_cenlll'hls.




Curaoiooell prodigios89 del reuma-
ti8mo, gota y enfermedade8 <tel oora-
r:ón -Nuevo y magnifico HOTEL y
acreditada FON~A, ambo! servído8 es-
te afta por O. Mariano Mur.-Servicio
alterno de automóviles desde Pamplo-
na y Jaca, gllrantiz8do por una DueV!t
empres8; ijalidall de Jtlca: Iones miér.. -.
c~le8, Vler?eil y domingoll;' billete á
Tlermal y a los pOlltoS l-mediatos i.
J08 precios del coohe correo. _ Pedido
de asientos en el HOTEL DE LA PAZ
-En él yen la imprenta de la St'iiora
Viuda de R' Abad l 8e dao grattllta-
mente á todo el que IB9 pida uual Oa,..
tilla. para lo, bafiutt18 con t.oda clase
de infl1rmE's. taflfu de las Fondas•
pre8upUt'i1to complet.o de UD novenario
de aguas, eto.
-
ESCUELAS PlAS DE JACA
La Junta directiva de esta sociedad
en 1I8l1ióo dI' boy, ha acordado amorti-'
zar ouatro oblJgacion s, que por 80r-
teo ball corre~pond.do á IOIJ números
7, 10,26 y 33, pudieddo desde luego
recoger su importe, lOBa 61lQteré~ que
le oorrasrlOnrie, hallta el15 del corrlen-
tA en la Gllrenoia de la mi~ma, Mayor,
14, '2 o
J'lCll 8 de- Julio de 1909 -P. A de





Ds Barcslo,¡a D, Bla!! Gavin.
Ds VtJlencia .• O V~lcf'nte Vieites y
8eAora y O Mlgu!>1 Vlrlal y familia.
De Tnrra9QTla O.a Jo!!¡,f& Domingo.
De HUesca. D. An~(¡nio Gd AragüÉll'l,
D.a Carmen OomlUgol D. Rafe.el Es·
ori b¿
IJt Zaragoza. Srta. Asunoi6n Lambra;
D.- Maria del Pilar Besc6s Viuda de
Ara Él bljO~t O. VW!lute Garcia¡ O, ... 08-
qnin GIl Berges y 8obrina; D. Antouio
~artín y falDilis; D Albérto Bre8sel;
D. ,José Torres y famUia; O. ErOe8to
B<!rned: D. Nicolás ~Escoru:r.h y fami·
ha; D. ltJanuel Heredla y D. Ant.onio
G8rcía 011 é bijos.
Dt. San Francisco dI OflU(ornifJ
O JOl'lé Cvna CtImeti y Sr. Ollver é
hIjas.
TEATRO
El jueve¡; 22. debutará eu nUf'stro
~lJseo, la compañía cómico-dramatlca
que dirige el primer actor D. Manuel
Curregf"l Valero.
Parece str que la compaflia que ll&
&UUliCla ha conquistario aplausos df' pÚ'
bhcoB en:endldos, el de Bilbao eotre
otroll, hao sancIOnado, con graode'B
éXitos, la labor mt'ritísima de loa dis-
cret(),ll artÍ:ftBa que la componen.
El Sr. Corrt'gel, ya es conocido de
nuestrO público, y cuantos re('uer,lan
sus talentos artÍi4icoB y tacto a~pEY::ial
para 189 C08lJ6 de t'lIceoa, aseguran que
es hombre que salw. lo que St' trae entre
manaA y qUl' garantiza por sl solo, spra
el CUDdro que .... frece, ajustado, bUello.
En él figuran los artIstas aiguieotelO:
Di,.ecto". Manuel Corrt'gel.
Actricu Carmen Va'demoro, Rufioa
T06caoo. Carmen Corcuera, Maria Mo-
Jina, Luisa Gil Lóp{'z, Carmen Garcia,
Mercedes Mata y Emilia Domi:lguez
Aetore6. Fernando IJarlDoua, Antonio
de la Mata, Manuel Ortega, Luis AgUI-
lar, Autonio L:Jpez, Jos!.! Carcuera, Ma-
nuel Vega, Antonio Sáochez.
El repl"rtorio de la compañía lo com-
ponen entre otras, obra! de tanto éxito
como "Por las UUbE.'BI:t ~ La fllerza bru-
ta,,, "Los intt'resei'l r:rt'adoB," .Lol
bubeB,,, "Al natural,,, orlos malhecho·
res del bieo,,, "t=eñora ama,» .El an.or
que P8sa,. "Los Hugonotell",,, ..Zara·
gü..ta,,, ¡¡El e~E'mlgo.ll "El ~f'oia ale·
gre,,, "El Heglmit'oto de LUIJlÓn,_ "Lo-
la,. "Mihtart's y paisaoosll "La confe-
sión.. eLa ca¡:a de todoa,,, "El primer
rorro," cOe cercs." Lo qUl' 110 muprE.'1l
"Lo ¡,.ublime PO lo vuIKar .• "El novt'l.O
mandamIento II duez y parte,,, liLa
cuerda floja." cEI ¡'rimen de ayer,,,
"El Ladrón'JI eLas de Caín:l
En ('1 próximo aao de 1910 aerá muy
baja la Cuaresma, cOmo aoostumbra
¿ decine, puesto que el miéroolf" de
OeOlza cae en 9 de Febrero y el Vler-
nea Santo en ~ú de Marzo, felltividad
de la AnunciaCIón de nuestra Seliora;
de modo que al dia siguiente de la VIr-
geo de los 0010res,8er& Sao Jalé. y al
otro día domingo de Ramos; y el 18 de
Mayo, Corpn9.
Ademá!!'. ss ...erá el fenómeno celel-
te más griln<tiollo que quizáll haya ob-
lIerva<fo la humanidad.
Se trata del gran cometa Halley,que
desde hace mncb08 afias le vieDe apro-
ximlndo al núcleo solar, 1, por OODli-
guieote 8. nosotros.
Su magnitud, unida á la pequefia
di8tancia que nos separa de él, le bará
ootlpar t.allngar en el cielo, tIne pro-
ducirá en loa ánimoH lo'erdad6ro ell-
panto.
Elite comet.a ha s.temorizado en dil-
tint.a, époc&8 á la humanidad. L" últi-
ma vez que se le vió fué en 1836.
--
rácter interino & D. Autoniú Lafuent.e
Demeo.
DeSlde el 29 de Spptiembre próx.im,)
8e haltara Vll.cante la plaza de Minill-
t.rante del pueblo de Je.vierregay, do-
tada eon 18 cabice! de trigo, admi-
tIéndose solicitudell huta el día 16 de
Agosto en la alcaldía de dicha locali-
dad.
La Oirecci6n general de Correos ba
anonciado la eubuta para contratar
el trausporte de la corre!pondenoia
pública en carruaje de cuatro roedas
ó automóvil desde Ptt.mplona & Jaca, é
hijnela de Venta de Lllmbier' Ullta-
rrozj bajo el tipo máximo de 16000
pelletas anuales.
Hasta el dia 9 de Agosto se ad-
mitirán proposiciones en 18 Direooi6n
general y en I",s Administraciones
principales de Pamplona, Zaragoza y
Huesca y sub8lternas de JllCII., Sangüe·
sa y Rolloal, en cuyas ofioinas ae ba-
llará de maoi:fiesto el plIego de condi-
ciones que h8n de regir en la !ubasta
indioada.
El vigilant.e de la8 C&roeles de elite I
partido O. Modesto í7l1lorl~, ha sido
ascendido y df;'lItlUado í. la!! de Oljar,
nombrándose para 8uatitQlrlo Con ua· I
=
En Zaragoza contrajo matrimonial
enlace el miércoles 7 del aotual. el
apreciable joven é inteligente iuduR-
trlal de esta ciudad D Franoieco Mao-
gual con la bella sel\orita de & ..1
Marilla Mor, bermana de nue.tro par-
tioular amIgo O. Pedro.
Terminada la oere¡nonia relig~OIa,
que 8e celebró en el templo de DOe!lltra
Sra del Pilar, y obsequiad08 los invi-
tados con espléndido luncb, los reQién
casados salieron pira Valencia y otras
capitale!,1:tonde se proponen pasar los
primeros días de noviol Lel felicib-
mal sinceramente y les deleamos mu-
obas ventoras en IU nuevo elt.ado,
Días pasados c8ntó pllr vez primete,
el Santo Saori6uio de 18 min, en la
igle8ia parroquial de Santa Ana, el
joven presbit.ero alumno de ('Iste Semi-
nario Concili8r y oonvecino llu8stro
D. Emilio LILÍn Fuaron sus padrinos,
en acto tan l'Iolemne, el M.1. Sr. don
Bias G8vio, canónigo de e!lta S.~I. Ca
tedral, y D. Eurique Gali, beneficiado
da 111. parroquia oltada.
-
Han comenzado en el oampo de Ja-
ca 189 faenas de 1110 siega de tngos, que
efecto de los frias impropIos de la es-
tación que bemos sentido, se ba retra-
sado este año.
Han eatado unolJ c;!ías en ellh oindad
la distinguida unora de Lalaguoa de
B:esoas, (née Engraoia Azo6u) y 8US
baHae bijal Jo,t'fiolt. y Carmen.
-
doa los que agradecemoa tan fina aten-
oióo. =
De paso para Jasa, 8U pueblo oahl,
lionde proyeota pasl:lr los me~"1I de V8-
rano, hemos aaludallo á nue,tro ami~o
y lu!criptor constante D. Antonio GIL
Se ha re6t1elto, por Real orden, qne
los militares en activo puedan entrar
en loe oolegios electolales a emitir In
voto, coo lu armas 1 el bastón que le
son inherentea al empleo y cargo que
dewempeflll.n, y que no pueden ejercer
108 cargol de sdjun,os y snplente. de
lu mesas elector",le•.
Está designado el p..'t8ooal de poli-
oí" qoe en breve saldrá á recorrer. dll-
rante tres meses, las lineas de ferroca-
rriles, con objeto de impedir 101 freo
cuentes roboa qae en los treoes 8e co-
meten.
De lall líneal del Norte 8st.á encar-
gado el inspector sellar Coll, y al ser·
vicio de vigilancia de trenea ban 8ido





No e8 hiperbólioo, en 108 valles de
Hecho, Aosó, Tena, y aún en 108
término, de Boran y Oaat.iello ha ne-
vado Oopioll8ment.e ¿eh, que hiT
Por fort.uoa, esta jugarreta de la9
(Iltr'Z(J3 noturalu DO podía prevalecer
mucho tiempo; el frío de 108 días pssa·
doa klní. el oarácter de aquelllo8 fle-
chas que disparaban 108 ant.lguos Par-
t.ho!l sobre 8U8 enemigol'J volviell;do la
eabeza al mismo t.iempo que huían; y
en efeoto 108 díu crudos y desap.C!-
blN que dieron oelebridlld al aotual
.eraoo, bao hoido p.ra dar paliO, al
pareoer, 4 otros que ea.u propiol" de l.
86tación ri80eO. y alegre por excelen-
cia.
SaludémOlllsBj pero sin lDUtlstr. al-
guna de regooijo; 6a pr,.,,¡,o lepan que
1108 dan 10 008stro, lo que tenemos de-
reoho á exiai rlea y de ,derecho 009 ('o-
rre'ponde. Y poes el verano sera fugaz,
corto como 1011 dias feliC6B, no estaria
de más que como en aft09 anterior.·s
la bauda munioipal inaugurase ya sus
conoiertos domioioo-matut.iDos ell la
glorieta. de BU~no, Airu y la culta so-
oiedad Gabinete de 'Recreo obsequiara
á sus sooio8 y veraneantes con ot.ra se·
rie de oonoiertos, haoléodolos desde
luego oompatlble9 oon la8 veladas tea-
tralu que le anunoian en el Salón Va·
ri~adel.
Gacetillas
lIomeoaje para el Señor
Obispo de Jaca
Artu,.ino
Ayer dieron prinoipio 105 ejerolclos
68ptrituale8 que en dOll t.andas celebra-
rAn, en este Seminario Conoiliar, los
Srel. Sacerdotes de la dióce8is. Con
IIUe motivo han lido muchos los qtle
IIOS han bonrado oon IDI vi81t.as, á t.o-
Alos FefiOres &!lberido8 al homenaje:
~u, 8res, míos de toda mi COnSide-
ración: Respondiendo de algún modo á
las adbeeionel que usteries han dispen-
sado al Prelado y Excmo. ~r. D. Auto-
liD LOpez Peláez, obiBpo de Jaca, como
también á la coofiaDza que yo ll's me-
recí dc..de la publicaCión de mi foUeto
Mt. rUcla!'o rt.lJeld~•. , entregándome
COD su óbolo SU8 espoDt.\neaB y cariño·
sas aahcsiúneil, en todas lao que le re·
fil'ja la admiración sincera qne sienten
por aquel benemérito príncipe de la
Iglesia, creo mi ineludible deber hacer
á ustedeB las siguientes maDlfestacio·
ces por medio de 10B !>6ri6dicoíi que
qnieran dispensarme el bOl:.or de publi-
car eeta carta, en la imposibilidad de
dirigirme, como quisiera á cada uno de
ustedes palticularmente.
La suscripción de donativos abierta
en mi rasa, Puebln, 12, queda cerrada
total{Dente desde lú de Juuio.
La fábrica de 108 Sres Meneses, de
eata corte, eB la E'ncargada, iif'gún con-
trato, dd la ejecución dE' una arUstica
placa de oro y plata de ley, según bo-
ceto de uo distlllgu1do artista, creyen-
do dichos senoreB que por e~ mucho
trabajo rf"pujado que aquélla encierra
no podrá estar COncluida hasta ·princi-
pios del mes de Octubre próximo. Asi·
mismo. el rlquisimo album encargado
á AlemanIa, objetos que entonces serán
expuestos al público, al mismo tipmpo
que se dará cumplida manifestaCión de
los g811tos invertidoB en eBtas obras,
realizadas por mi parte con verdadero
amor y cariliO.
LOB hechos vendrán pronto á confir-
mar esta8 aseveraciones.
Mil gracias, sellar director, por la in-
serción df' elltas Unea.:J, y de ustedes
quedo atento, affmo. y 8 s. q. b. s. m.,
Ra'tn6n Mé,.dt.z Gaite.










Tip. Vda. bR, Aad. Mayor, 16
:SaLSA
[(¡lit_don .fidal fk ta 4t Jld4rld.. "
día 13 ti, Julio ti, 1009
Valores del Estad.
l,.tnWr.
Fin corriente. . . . •. , . . . • •• 86:m
¡dem fin próximo_ . •. . ...•• 00 00
~erie r. de M 000 pesela' .omio.let 86'10
D K de 'lIS 000. • 8128
JI O. de I~ 500. • 86·30
D c,. de ts 000. « 87'10
• B. de 'l ISOO. • 87'!ts :
_ A. de MO. • 87'40
• G J H. de lOO, tOO 8740
Bn diferenles series ... ' ..•• 00 10
Amorti.lobl,
Serie F. de tsQ.OOO pta•. Domloa~ ...
_ E de!tsOOO. a
D O. de ti 000. a
• ·C. de ts.OOO. _
» 8. de 'l.MO« _
» A. de 500. •
En dl~rent8i series•• , .....
Obligacione. del Tesoro
Serie A de lJOO peletal. . . . . • . •
» B detsOOO _ .. , ••..
Cambio.
Londres. , .•••.•••..•..• !7'ts3
Paris........•.•.... , •. 9'0\0
particllllree
plr. carre-
ras ellpt'.ciales y Bachillerato, de 1..
asignaturas de FiRic., Quimica, Fisio·
logia é Hi~i{'.ne é Historia Natdral y
de Aritmética y Algebra del mismo y
para el Magisterio, á cargo do 000
Emilio Heredia, Farmacéutico 1.0 de
Sanidad Milit.ar y Iefe de la Farma·
cil Militar de etta piaD. Profesor
que ha .ido de las mismu en Aca-
demiall y Colegios inoorporadOll á
Establecimientos oficialell, Honotlrioll
módicos y con'fencioDf,les, Informes y
condiciones, Ciudadela, pabtllón núme·
ro 24
Se vende boo;to I..abom'rmol rOleta
nuevo, .móo para e.critorio, Clolaho-
nes grande., oobiertae blaneu ganobi-
Jlo 000 y ain traeparen~, UDa meaa
«rande, tre.... peraianae mny tuerto pa-




inslalatla en 103 lallf'res de plate-
ria de. O..\IARIAi'iO lIARCUE·
LI...O, [Jí'lIi(lo, -17




~e arrienda por toda la lempo-
rada de verano, la casa número
2 de la calle de La Rosa. Para tra.
tar dil'i~irse á la r¡)ndR I~TI!:R­
NACIO:'<AL, piso 2.', derecha.
PERSIANAS
armadas en todds tamaños
EL SIGLO
Calle Mayor, 15, JAvA
SE VENDEN "encej.:.. t'ara atar mi ..
ses, de e.parto .. 40 oentlma. tercenal,
Calle lla1.r, 69, J aoa.
DENTIST.\
PROTOTIPO DE L1S AGDAS NITROGENADA!
1663 METROS &OBRB BL NIVRL D8L ..... a
UaLNEDHIO DE PRNTlGilSD
Il!Wl'JR!DA Ill'IIlAL; DK 15 JIINID ÁZI SKTIKMBRK
Habitaciones: Tilrlfa ordioaria: desde
2'25 á 15 pelletas.
Fondas: Ilellde 4 lÍ. 12'50 pelletas.
Carruajes: Eu '>ablfttl.nigo, diligen-
cia!!'. lalldaux y automóvil ea, desde el
10 df' JUDIO; y en Larunll. Ul1ea de
Pau (FtftDOia.), laudaUI del!de .1 20.
Cua.rt.os baruizadOIl &1. Cbamber$a.
Luz eleotri'Ja.=Estufa de desinfeccion
-Gnu ea~'¡Do cco ~mpJ¡a t.erraza-
Correos y Telégrafo.
PidánltP uriflts, folleeOIl é illf"fme.
al Administrador general.
ACllu en la cali::lad del agua esté el origeo
de la enrermedad.
Los mtldicos mililares rusos han compro·
bildo que loda guarllición ron que va • Kho·
kaud, luego de algunu semanlS de estancia
eo esla villa, surren la areceión cnlánel re·
ferida:
c-. 74. ZARAOOz....
El mejor allmeDlO loslatado
PARA NIÑos
PlDm [N mA~ PAm~
Agente eu Aragón. J. BUSSET, Za.
rUina.
Punto. de venta en Jaca: Farmaoiu
de loa Sr88. Gareia. Comercio. de lo.
Sres. Franoo, Balllio Martinez y 10811
Mlría O•••jlÍ.8.
Coso 74, casa del Heraldo. En








-··Los sen.1 'ores del Ealado de Nebra~ka la5 que usan 105 piolares, de UD"!! doce •
lluhan de volar uo. ley 8&tableciDdo h joro quincl' ceotimetr05 de larga por Guelro de
naoa de 'cb¡, hllr,u para lo~ mODO. que baj· ancha
Iiln JI !'O1l nel urglmllo. Lo¡ baro(stl lIt'v'D el PJñoelo metilico
La· prevl"innes dt'llrgi-lador baD lIe••110 !u<f)endldo del copilo á modo de un med.-
lIIi" II'J"5 ~ün la defenY del mono, prohi- liJo: (ualld ,lo ntceslt,¡u. se !llneD de él co-
bi"orlo qu" por In noche~ se If's haga tuba- roo t'llr¡.lor y lIuliliar de .proSeccibn•.
jllr PO lo¡ lea Iros de Ef>bra~ka El procullrnll'nLO no PI muy limpio que di·
... 'io de~e~Vl'rem'IS-·,:omenla un periódiro g.,mo~, pp.ro al menos es UH pf'rret',ciona·
rr 'nctls····de ver l\ lus mtlllO~ agruparse eo mientn ,Iel métndu dt; lonarse con tos dedos,
~indic .. toi, celellrar mitins dllclararse en l;¡n en u~o IOllavi,¡, enlre el vulgo de mas de
hut'lga, y del'r:I)¡Ir j los g",bierllos.. uua Ilación civilizada
-Eotre 10sdi~tiBl05 pu+,blosiodig~na~del ~e cutllla el cliode nn blrol"", al rervl·
Arrica :lU .11"31, '1 lllj" d~do :.: la coquelerla, ciD de cierlos lcuadorei iugle5es, que hao· I
el que má~ se tUlda de ~u adoroo peraooal, bieodll vblO ti ~Oi amos lóuarse con pañue·
es m,lodabli'meole ti puelllo b.roL..e, que 1"i· los de hilo. roe public~ndo eotre sus como
'e ell la región b.• ñada poI el ah" 7aulbt'Z3. patriOlas h ralla de limpieza de 105 blancM,
Los ba'Ol~1 "dO malerialmellle rargados de lIlque se melen en el bolsillo la sucie~ad que
collares, pendien¡es y brazaletes; y ti mb de el negro tira al suelo,JI
e.'lo, ~e permite un lujo rrl'CUi'nle entre los - I:!.ll!lle en el TLl.rkesUn ona villl, la de
.alvajPs· el p¡Ui1lelo potra la" narices: solo que Kh{¡k~nd,qlJe dirlaso es la patria de las pape·
los ~ñuelos l.o~rotse~ no oe l);lrec+'n en nad. ru.
110s qu·· g,¡otllll1l5 en ";uroPl. En efeclo, ni Ino ~lo de sus habilan.les
t.1 p~i)IJclo en cU"slión ctln"I~le en unl lj· e,u. libre Je 1iI1 adililmenlo enfermi:r.o
mina de hJerlo, dE:lgada y nl'l.illte, delicada· Ne hay indicio alguno qoe iOflique de un
mellle tralJajllll., cuhieru de grabldo5 capri· modo eierlo la causa detel minaOle €le eita
cho-D!l y ('.On un mang, drl mi.mo mel..l, epidemia.
terminado en un anillll qnl' pe. mile rolgar El pueblo e~tA shoallo en una rtgión apa·
el oll'nsilin al cu..1I0 con un t;ordóo de fibra. renlemente salubr", a mas de cuaLrocieolos
"tgel·le. Adew· verdad, ellal instr'umento melros de altura, y el agu... que de'ciende




:-;F. VEND~. joo,o 6 por separado,
"1"1,. l' .. b..llerfas de tiro, labranZll y
n,· , '4 .....·~f"lcon IInll atalajes.
,. '" t.r1t.1 ... r dirijiT8e á D. Fraucl8CO
Terr"lI"', ('lo L.. Pella.
MANUEL AMBBOS
DE8DE SAN MIGUEL se arrif'nt.la
toda 18 casa uúm~ro 9 de la calle del
Cf')BO, COD espaciosa y ventilada gaJe-
tia, cuadra y f'sjJ8ciosos bajos y "Lano
propia para flimilia labradora.
Par.. meormes dil'lgil88 al principal
de la mi"mll .
Esta casa ha establecido un servicio público de coches desde Jaca á los Arañones
y viceversa. 1I0ltA DE SALIDA, á las 6 de la mañana para regresar el mismo dia.
LA INTERNAOIONAL
LAS MAYORES COSECHAS
se obtienen empleando los abonos marca Ambró.
lD1portación coa:n.erial.= ~uperros'atos de cal.
"llr,llll llr suso. ~alt's potilsil'as. Abnnos especiales para llrlldu~. Aho-
110.. Imrfl cl'rf'.d('s. Abonos especiales pafa p3latas. AbOllas completos
(GU¡¡fl"~ AllIhr,'ls).
Sección Mcnica.=CO~'ULTORIOpa!'a la illrnrma-
dl'lIl tI ..1 culti\'1l cJl: los abonos. LABOl\ATORIO:"\ para los análisis de
la~ lif'rr<ts \' df'tt'rminacioll cJ(' los ml'jores abonos.
NOTA. -Todo8 l~ abono. que ••ta ea,a expende, son analizado. en ns l.-
b'·ralorioe y sos I&COS llevan 1.. garant.ías que eXlje la Ley aobre abono••
CO:'<--ULTAO PRECru5 A LA OmEcClON COIIERCIAL
Gorras y Sombre-.-ros para mnos. Se
'ha recibido lo más morlerno
en dichos artfculos, propio para la presente estación.
Los trajes en lanilla y dril, desde cuatro pe.eta.
uno en adelante.
_ JOSE LACASA IPIÉNS MAYOR, 28. JACA
R.osa Lacasta
Planchadora.
se ofrece nuevamsnf.e , so antigna
clientela y al públioo en general. para
e.oda al&le de t.rabajoa de en profeeión
eun la pront.itud y economía qae tenía
acreditado, lo mismo para .eftora co-
mo para eaballero.
ElIpeoialidad en riudos para lraje-
cito. de oillo y veatid08 de eeftora.
Calle del Ferrenal¡llúm 8, pi.o te· I
¡uado Precie. economico.. f
-
,•
